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SISÄLTÖ 
Murskausalan urakoitsi,ja- ja kalustorekisteri sisältää tiedot 
murskausalan urakoitsijoista, murskaturi materiaalin toimitta-
jista ja heidän hallinnassaan olevasta kalustosta vuoden 1978 
alun tilanteen mukaisena. Tiedot on ryhmitelty kolmeen osaan 
seuraavasti: 
1. Yleistiedot urakoitsijoista ja materiaalin toimitta-
jista, sivut 3 - 18 
2. Urakoitsijoiden siirrettävät murskauslaitokset, tie-
dot murskaimista, sivut 19 - 35 
3. Materiaalin toimittajien kiinteät laitokset, tiedot 
murskaimista, sivut 36 - 44 
Rekisteriin merkityt tiedot antavat kuvan murskausalan yrittä-
jistä, resursseista kalusto- ja henkilötietoineen, alueellises-
ta jakautumisesta koko maassa sekä murskatun materiaalin saan-
timandollisuuksista alueittain. Rekisteri on tarkoitettu palve-
lemaan tie- ja vesirakennuslaitosta murskaustöiden ja materiaali- 
hankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kalustopoliit-
tisten ratkaisujen teossa. 
Rekisteri valmisteltiin seuraavasti. Kukin tie- ja vesirakennus-
piiri keräsi tiedot rekisteriä varten niistä alan yrittäjistä, 
• 
	
	joiden kotipaikka sijaitsee piirin alueella. Piirien ilmoitta- 
mista tiedoista koottiin tie- ja vesirakennushallituksessa ohei- 
• 	nen koko maata koskeva yhdistelmä. Rekisterin ajantasolla pitä- 
miseksi on tie- ja vesirakennuspiirien tarpeen seurata alan yrit-
täjäkunnan kehitystä alueellaan. Vanhentuneiden ja puuttuvien 
tietojen korjaamiseksi muutokset ilmoitetaan tie- ja vesirakeri-
nushallituksen tlenrakennustoimistolle. Muutosilmoitusten perus-
teella koko maata koskeva rekisteri uusitaan tarpeen mukaan (noin 
joka kolmas vuosi). 
2. 
3. 
YLEISTIEDOT URAKOITSIJOISTA 
JA MATERIAALINTOIMITTAJISTA 
MURSKAUSLAITOKSET 	KPL 
YRITTÄJIEN 
PIIRI LUKUMÄÄRÄ_________ SI IRRETTÄ\/ÄT _________ _________ __________ KI INTEÄT _________ __________ 	__________ __________ __________ Kaikki 
1-vaihe]. 2-vaihe] 3-vaihe] Yht. 1-vaihe]. 2-vaihe]. 3-vaihe]. 4-vaihe]. Yht. yht. 
U 15 3 15 14 32 4 9 13 45 
T 11 1 5 1 10 14 5 1 10 20 
1-1 8 6 1 7 2 2 14 11 
Ky 7 1 1 1 6 1 2 2 1 6 12 
M 2 1 1 2 2 
PK 4 8 1 9 2 1 3 12 
Ku 5 2 2 2 2 4 6 
KS 6 8 3 11 1 2 3 14 
V 14 2 9 5 5 1 6 7 25 
KP 1 1 1 2 2 
o 8 14 1 5 2 2 14 9 
Kn 3 1 1 2 2 3 
L 6 7 2 9 1 1 10 
Koko 
90 7 70 33 110 2 22 33 2 59 171 maa 
Taulukko: Urakoitsijoiden ja materiaalitoinittajien murskauskaluto piireittiin, 
vuoden 1978 alun tilanne. 
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Esko Suntio Oy S -69 Ins 1 4,6 80,0 TVL 	300 000 Siirrettävät: Helsinki 
Puolaharjunkuja 3 tkml MUUT 	450 000 2-vaihel. 2 
00930 Helsinki 93 
puh. 90-334907 
Heljanko Osmo 
Askola E-S -61 - v. -77 50,0 TVL 	25 000 Siirrettävät: 
07230 Monninkylä 1,2 MUUT 	25 000 2-vaihel. 1 puh. 	915-32141 
Karamurske Oy 
Helsinki S -76 ..nsl 1,5 90,0 TVL 	40 000 Siirrettävät: 
Aarnivalkeantio 2 B Rkm2 MUUT 	45 000 3-vaihel. 1 
02100 Espoo 10 
puh. 90-4550695 
Keimolan Kaivin Oy Vantaa E-S -55 - v. -77 95,0 v. -77 Siirrettävät: 
01750 Vantaa 75 14,0 TVL 	197 217 1-vaihel. 2 
puh. 90-896456 MUUTt''80O 000 2-vaihel. 1 3-vaihel. 2 
Ry E.M. Pekkinen & Co Helsinki E-S -60 Insi 19,0 14,0 TVL 	1 000 Kiinteät: spoo, 
Topeliukserikatu 15 A lonl2 MUUT 	135 000 3-vaihel. 1 innkkaan 
00250 Helsinki 25 urvesuo 
puh. 90-440641 
Lemminkäinen Oy 
Helsinki S -10 0158 298,0 1,7 TVL 	89 000 Siirrettävät: 
Asemapäällikönkatu 12 B IrisG2 Rkin MUUT 	455 000 2-vaihel. 2 00520 Helsinki 52 120 3-vaihel. 4 puh. 90-140911 
Oy Lohja Ab Rudus Helsinki U- )iir. 1895 DI 3 550,0 7,3 TVL 	160 000 Kiinteät: orvoon mlk, Kellosaarem-anta 1 hs 2 1/3 bet.tiottet IUUT 1 500 000 2-vaihel. 3 andudden 00180 Helsinki 18 ja 1/3 murske- orvoon mik, lackas puh. 90-641311 ;ekn sorat ja Jurmijärvi, 5 sepelit 
1/3 täyte- 3-vaihel. 3 erunen, elsinki, maat asila 
rihti, 
)jakkala 
urtnijärvi, 
Lhlbäck 
aaseporin Murskaus Oy äns: -76 )I 	1 v. -77 100,0 VL 	15 000 Siirrettävät: rammisaari Jusi. lkml 1,1 UUT 	35 000 2-vaihel. 1 10601 Tammisaari iaa uh. 911-13300 
asmo Oy 
lelsinki E-S K-S -77 )I 	1 toiniin- Siirrettävät: Koneet vuok L'avaststjernankatu 11 ta al- caa -7 2-vaihel. 1 rattu Rilke )0250 Helsinki 25 3-vaihel. 2 Ky:ltä 
)Uh. 90-413344 
tilke Ry 1. Liikkanen E-S -48 I 	1 r. -77 40,0 VL 	450 000 iirrettävät: Lisäksi {elsinki 
Tavaststjernankatu 11 änsi uomj 
:ns2 
Uan3 13,2 UUT 	310 000 -vaihel. 2 Rasmo Oy:lli 00250 Helsinki 25 3-vaihel. 1 vuokrattu 
Duh. 90-413344 Kiinteät: kalusto Helsinki ja 3-vaihel. 2 Rauma 
Lasolouhinta Oy 
{elsinki S -72 :ns 1 i. 	5,0 90,0 VL 	130 000 Siirrettävät: 
yläkunnantie 10 L1 	1 lUUT 	260 000 3-vaihel. 2 
)0660 Helsinki 66 
)uh. 90-740739 
L'auno Valo Oy 
uusula ähi- ainia -77 Lknl 9,0 20,0 VL 	30 000 iirrettävät: )4300 Hyrylä I1JUT 	700 000 1-vaihel. 	1 
uh. 90-255288 -vaihel. 2 -vaihel. 1 
6 . 
1 	12 	13 	141 	5 	1 	6 
Ventoniemen Sora Oy 	1 E-S -681 - 1 	5,61 -.i25 Hyvinkää 
Verkatehtaankatu 2 
05830 Hyvinkää 30 puh. 914-13810 
7 8 9 
130 000 Siirrettävät: rikoistunut 520 000 2-vaihel. 2 ouhintamurs 3-vaihel. 1 	:aukseen 
Kiinteät: 
3-vaihel. 1 	Tilsiä, 
:inamin 
:aivoslouhim 
58 153 Siirrettävät: 
123 575 2-vaihel. 1 Kiinteät: 
• 3-vaihel. 1 oppo, Raala 
- Kiinteät: yvinkä, 
115 000 2-vaihel. 1 •idas järvi 3-vaihel. 1 :aus järvi, 
onni 
Tiesepeli Oy S -59 DI 2 26,0 r..i25 
Helsinki :nsl Mannerheimintie 2 tkml PL 208 00100 Helsinki 10 puh. 90-642206 
Vainion Sora Oy E-S -72 frs 1 8,0 32,0 rurm1jrvi Ucml 
01940 Palojoki 
puh. 90-205470 
90-205 5 40 90-205520 
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Airiston Sora Oy E-' -Y3 Uun3 v. -77 60,0 TTL 	3 000 Kiinteät; Turku, Parainen 
Kaup:iaskatu 11 C 10,0 UUT 	340 000 2-vaihel. 	1 Parainen 
2010'J rurku 10 3-vaihel. 3 jauvo, 
puh. 921-29365 Oripii 
alovi ja Jouko 	1äkital 'n -64 - 2,2 45,0 LYL 	25 000 Siirrettävät: 
- uittjnen 
32700 LauttakTlä )rni lUUT 	80 000 2-va!hel. 	1 puh. 932-66273 
Sy Pauli Jäykkä Sura E-S -62 - 1,0 50,0 VL 	5 000 Kiinteät: Säkyli, 
27600 Hinnerjoki PJUT 	45 000 2-vaihel. 	1 Vuorenmaa 
uh. 938-65140 
(y T. Rumpunen Piikkiö E-S -64 - 2,6 85,0 fVL 	2 000 Siirrettävät: 
21500 Piikkiö ko. 8 lUUT 	40 000 3-vaihel. 	1 u. 	921-725129 iinteät: Raisio, l-vajhel. 	1 Hauninen 
laanrakennus Keijo Lai- 
rola 
E-S -55 - 4,9 45,0 fVL 	34 000 Siirrettävät: 
aitila lUUT 	135 000 3-vaihel. 2 
380O Laitila uh. 	922-53117 
!ajalainen Oy E-S -32 - 1,5 30,0 VL 	5 000 Siirrettävät: Immäkj 11JUT 	35 000 1-valhel. 	1 23100 Hrnööki 
ruh. 	921-707188 
Paraisten Kalkki Oy ähi- )I 	1 VL 	11 	300 Kiinteät: Parainen Xaivososasto 
7arainen :nsi lUUT 	94 000 3-vaihel. 2 Iki7 21600 Parainen rJuh. 	921-744422 
ja T Yski E-S -73 - 1,0 50,0 VL 	20 000 Siirrettävät: 
27750 YttIlä 'lUUT 	22 000 3-vaihel. 	1 
buh. 939-544160 
Satakunnan Sora Oy 8-5 -68 U2 v. -75 40,0 TVL 	12 400 Siirrettävät: Pori K-S 2,2 PIIJUT 	87 000 2-vaihel. 	1 2iihikedonkatu 10 Kiinteät: okemäki, 23130 Pori 13 2-vaihel. 	1 Törilänvuorj puh. 939-22350 
93 902 40 
93 j-2 36 53 
Salon Louhinta Oy 5-3 -58 ku1 9,0 I-toiminta alkanut v. -78 Siirrettävä-t: •i-tcininta Salo 
Horninkatu 7 C 5 3-vaiel. 	1 1kanut v.-7 
24100 Salo 10 
puh. 924-2226 
924-11872 
Soramurske Oy E-S -64 - r. 	-77 70,0 vL 	140 000 Siirrettävät: Surku 8,2 UUT 	325 OCO 3-vaihel. 	1 /uorentaantie 17 
Turku 10 Kiinteät: 1eto, juh. 	921-390620 4-vaihel. 	1 )hlkulkutio 
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9 
ämeen Kuljetus Oy E-3 -62 Ucm3 13,9 20,0 2VL 	63 800 Siirrettävät: tampere 
tatinankatu 2 
K-S UUT 	306 000 2-vaihel. 1 
33100 Tampere 10 3-vaihel. 1 
uh. 931-30540 
ahrin Sora Oy 
Tausjärvi 
E-S -73 Ucml r • 	-77 50,0 1VL 	25 000 Kiinteät: ausjärvi, 
:oppelonkatu 18 
2,8 lUUT 	155 000 2-vaihel. 1 ahri 
)5860 Hyvinkää 6 
uh. 	914-87152 
91 4-68243 
:eu, 	Sora Oy E-S -69 is1 1,2 80,0 'VL 	3 000 Siirrettävät: :euruu 
:otirivi. 5 
K-S lUUT 	110 000 2-vaihel. 1 
35700 Viippula uh. 934-49318 
Lempäälän Kalvin ja 
Kuljetus 
E-S 
(K-S 
-60 cm1 4,0 40,0 TVL 	178 000 Siirrettävät: 
Lempäälä flJUT 	75 000 2-vaihel. 1 
37500 Lempäälä puh. 931-750418 
Oy Lohja Ab Betonisora 
Tampere 
'ain- 
aer- 
-62 )I 	1 v. -77 15,0 TVL 	6 200 Kiinteät: löjärvi, 
rämeenpuisto 33 B iaa- 
Insi 
kxn1 
13,0 lUUT 	72 000 3-vaihel. 1 insiö 
33200 Tampere 20 ir- puh. 931-30851 :an- 
iaa 
Uihimäen Soramyynti Oy 
Riihimäki 
E-S 
K-S 
-73 tkxnl v. -77 85,0 TVL 	300 000 Siirrettävät: 
Laurilantie 4 4,9 lUUT 	190 000 2-vaihel. 2 
11100 Riihimäki 10 uh. 914-34960 
Soraseula Oy E-S -52 )I 	1 v. -77 5,0 VL 	- Kiinteät: 'ampere 
Puutarhakatu 8 EnzS Umn4 
21,5 lUUT 	195 000 2-vaihel. 1 angasala 
33210 Tampere 21 3-vaihel. 1 löjärvj 
uh. 931-34440 
ehoniemen Sora 
angasala 
E-S -75 tkml . -77 20,0 'VL 	10 000 Siirrettävät: alusto vuok 
36220 Suorana 1,2 lUUT 	10 000 2-vaihel. 1 attu Padas- 
)Uh. 	931-790831 oen Sepe- 
iltä 
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Kotkan Maansiirto Oy E-S -60 Ins4 12,3 22,5 TVL 	43 400 Siirrettävät: 
Kotka Rkm6 MUUT 	166 200 2-vaihel. 1 
Liikekeskus Kiinteät: 	;orvaajantie 48100 Kotka 10 3-vaihel. 1 	Tyippy 
puh. 952-14110 
Kuusan 	Maansiirto Oy y- -58 Ins 1 v. -77 10,0 TVL 	- Siirrettävät: 
Kuusankoski iiri tkml 12,0 MUUT 	150 000 2-vaihel. 1 
Ki].tatie 
45700 Kuusankoski 
puh. 951-47402 
Ky Kouvolan Sora E-S -60 - 3,0 80,0 TVL 	150 000 Siirrettävät: 
Kouvola flJUT 	380 000 1-vaihel. 1 Enoharjuntie 10 2-vaihel. 1 
45200 Kouvola 20 3-vaihel. 1 
puh. 951121347 
Ky Velj.J. ja J. Kaukasal E-S -52 - 5,0 10,0 TVL 	6 000 Siirrettävät: 
& K:ni lUUT 	150 000 2-vaihel. 1 Vehkalahti Kiinteät: ehkalahti, 
49490 Neuvoton 3-vaihel. 1 euvottoman 
puh. 952-46900 ylä 
Paraisten Kalkki Oy Lap- DI 1 TVL 	- Kiinteät: appeenranta 
Lappeenranta )een IUUT 	6 200 4-vaihel. 1 halaisten 
53100 	Lappeenranta 10 'arita aivos puh. 953-12860 
Antti Ravantti al- -69 - 0,4 Kiinteät: Iultamä^ i 
Valkeala :eal 2-vaihel. 	1 
46210 Multamäki 
puh. 951-39533 
. Rouhiainen & Pojat a': -65 &ml r. 	-77 14,0 VL 	5 000 Kiinteät: Ruokolahti, Ruokolahti - 3,3 MUUT 	41 000 2-vaihel. 	1 Huhtasen- 
55950 Imatra 95 laht; kylä 
)uh. 954-37588 954-37228 
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Naarajärven Sora Oy i4 -74 - 2,0 30,0 L'VL 	3 000 Kiinteät: Pieksämäen Pieksämäen mik äen 1JUT 	30 000 2-vaihel. 1 mlk, PL 19 'mpä- 76101 Pieksämäki 10 istö puh. 958-33262 958-33284 
ilkonharjun Murskaamo 1-pit -60 Insi 2,1 72,0 VL 	2 300 Kiinteät: Ristiina, -lirvensalmi 1-vaihel. 1 Puskanharju 52550 Hirvensalmi uh. 	955-71111/110 3-vaihel. 1 Hirvensajini Vilkonharju 
MURSKAUSKALUSTOREKISTERI 	 11 
PIIRI: 	Pohjois-Karjala 
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7 
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1 
8 
Huoznau-tukset 
9 
Karjalan Murske, Huhti- S -61 Lioni 10,0 90,0 £VL 	813 300 Siirrettvät: lainen & Kupiainen lUUT 	561 200 2-vaihel. 8 Kitee 3-vaihel. 1 Kiteentie 5 
82500 Kitee puh. 97361-1161 
Lakan Betoni Oy PK- -65 Ins2 14,0 8,6 TVL 	- Kiinteät: 'amilonkatu Joensuu iir Rkm3 MUUT 	40 000 3-vaihel. 1 0, Joensuu Pamilonkatu 20 80100 Joensuu 10 
puh. 973-25331 
-77 Lehmon Sora ja Betoni OyPK- -77 lasi 3,0 15,0 TVL 	5 000 Kiinteät: jehmo Kontiolahti i1ri Rkml 'lUUT 	50 000 2-vaihel. 1 80710 Lehino 
puh. 973-83229 
Pohjois-Karjalan läänin K- -62 Rkml 10,0 5,8 TVL 	1 000 Kiinteät: ontiolahti, Autotjlauskeskus Oy )iiri UUT 	68 000 2-vaihel. 1 ulttu Joensuu Wko1antie 7 80130 Joensuu 13 puh. 973-22088 973-26455 
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9 
Iisalmen Autotilaus Oy K-S -62 Ucml 6,0 20,0 LVL 	90 000 Siirrettävät: Iisalmi P-S IIJUT 	75 000 2-vaihel. 1 Kivirannantie 20 
74130 Iisalmi 3 uh. 977-24421 
.77 Oy Lohja Ab P5ljn sora- Ku- -70 Ucml 1,0 10,0 L'VL 	30 000 Kiinteät: P1jä asema, Pöljä lir 4U1JT 	50 000 3-vaihel. 1 71820 Pöljä uh. 	971-411185 
Savon Murske Oy K-S -75 U1 1,6 80,0 VL 	150 000 Siirrettävät: Iisalmi lUUT 	50 000 2-vaihel. 1 Tainmikatu 7 74130 Iisalmi 3 
ruh. 977-23995 
.77 Suun Sora Oy K-S -75 ii 	1 10,0 30,0 'VL 	10 000 Kiinteät: Sikojärvi, Sijiinjärvi Llcm2 IUUT 290 000 2-vaihel. 1 I-{amula 71800 Siilinjärvi 3-vaihel. 1 Siilinjärvi )Uh. 	971-421846 Korho1anmc: 
varkauden Kaivinkone Oy K-S -54 :ns 1 1,0 15,0 TVL 	- Kiinteät: Joroinen Varkaus U1 4UUT 	10 000 2-vaihel. 1 Relanderinkatu 64 
70210 Varkaus 21 puh. 972-23178 
MURSKAUSKALIJSTOREKISTERI 	 13. 
PIIRI: 	Keski-Suomi 
Yrityksen nimi, 
kotipaikka, 
postiosoite ja 
puhelinnumero 
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5 
Murekaus- 
toiminnan 
osuus % 
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6 
Valmist.mursk. 
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määrä. v. 1976 
m3 itd 
7 
Laitos- 
kokoonpanot 
kpl 
8 
Huomau-
tukaet 
9 
Jämsn Seudun KuljetusO K-S Lkml 7,4 6,0 VL 	30 000 Siirrettävät: 
Jämsä 4UUT 	43 000 3-vaihel. 1 Kauhkialantie 2 Kiinteät: Jämsä, 42 100 Jämsä 3-vaihel. 1 Aittokangas 
puh. 942-2890 
942-2905 
Keski-Suomen Murske S -64 Un 1 4,6 85,0 VL 	114 200 Siirrettävät: Karstula lUUT 618 100 -vaihel. 6 43500 Karstula 
Duh. 944-61253 
ja A Kautto Ky K-S -71 - 0,7 80,0 VL 	40 000 Siirrettävät: aarijärvi .3100 Saarijärvi Kp 6 lUUT 	10 000 3-vaihel. 1 puh. 944-21763 
Kuorma-autokeskus Oy K-S -48 Ins 1 v. -77 12,0 TVL 	5 000 Siirrettävät: Jyväskylä 'Ucml 19,5 VIUIJT 	80 000 2-vaihel. 1 Ahjokatu 18 Kiinteät: J-kylän mlk 1 40320 Jyväskylä 32 3-vaihel. 1 Seppälän- puh. 941-275073 kangas 
Lievestuoreen Kuljetus C Lau- -62 - 0,7 3,0 'VL 	- Kiinteät: Laukaa, Laukaa kaa 4UUT 	2 500 1-vaihel. 	1 Savion kylä 41400 Lievestuore )Uh. 	941-61222 
':mi Kestotie Kauppinen K-S -55 ikn 1 2,4 65,0 'VL 	- Siirrettävät ja Kumpo. (IJUT 140 000 2-vaihel. 1 Tyväskylä 3-vaihel. 1 L 257 0101 Jyväskylä 10 uh. 941-273300 
MURSL&USKALUSTOREKISTERI 
14. 
PIIRI: 	Vaasa 
Yrityksen nimi, 
kotipaikka, 
postiosoite ja 
puhelinnumero 
1 
i 
:e 
2 3 
E-l.4 
4 
Jp 
5 
Murskaus- 
toiminnan 
osuus % 
liikevaih- 
6 
Valinist.mursk. 
tuotteiden 
määrä v. 1976 
m3itd 
7 
Laitos- 
kokoonpanot 
kpl 
8 
Huoinau-
tukset 
9 
b Bilfrakt Oy - -66 - r. -77 70,0 VL 	32 000 Kiinteät: Pedersöre, Pedersöre ilri 3,9 [UUT 	60 000 3-vaihel. 1 Spitoholmen, ox 550 bstensön 68910 Bennäs kylä uh. 967-14633 
v. -77 Avoin Yhtiö Hannula & K-S -60 Rkxnl v. -77 90,0 TVL 	49 000 Siirrettävät: Kumpp. 1,0 MUUT 	32 000 2-vaihel. 1 Evijärvi 
62510 Kuoppa-Aho 
puh. 967-51241 
Herojan Sora Ry Joel K-S -77 Rkrn2 v. -77 85,0 
v. -77 
TVIJ 	12 000 Siirret-tävät: Landensuo 
Lapua 1,5 MUUT 	70 000 2-vaihel. 1 
62100 Lapua KP 6 
puh. 964-31461 
Hietanen & Saarela - -73 Rkm 1 v. -77 90,0 
r 	-.77 
TVL 	82 400 Siirrettävät: Isokyrö 
66420 Ruto 
iir: 2,0 IUUT 	44 600 2-vaihel. 2 
puh. 961-71025 
Kau.havan Seudun Autoi- jähi- -69 - v. -77 45,0 
r . 	-.77 
£VL 37 200 Siirrettävät: lija't Oy 
Kauhava 
urmt 2,7 WUT 	28 000 l-vaihel. 	1 
62210 Kauhava 10 2-vaihel. 	1 
uh. 964-80554 
uortaneen Sora ja 
uljetus 
ähi- 
um 
-66 - r. -77 25,0 
-. 	-77 
VL pieniä eri iinteät: Kuortarze, 
uortane 1,5 TUUT 	35 000 5-vaihel. 1 Lappakangas 
63160 Salmi 
iuh. 	965-56116 
y Bj. Högnäs Kb V- -63 k.3 r 	-77 16,0 [VL 	34 300 Kiinteät: Lepplax IPedersöre 
6853O Lepplax 
iir: i 1 10,0 IUUT 	44 800 3-vaihel. 1 
tpuh. 967-19762 
v. -77 Lehtiinaen Sora Velj. ,ahi- -72 - TVL 	6 000 Kiintat. Lehtimaki, Hautamäki Ry aaat MUUT 	20 000 2-vaihel. 1 Multavaara Lehtimäki 
63510 Lehtimäki kk 
puh. 965-7160 
r. -77 Olavi Rontola Ry S -62 Insi 12,0 50,0 'VL 	341 400 Siirrettävät: Lapua tkm5 WUT 	290 900 2-vaihel. 2 62100 Lapua 3-vaihel. 4 nuh. 964-32601 
r. -77 Oravais Grus Ab '- -63 - v.-77 40,0 £VL 	15 000 Kiinteät: Oravainen, )ravainen 
66800 Oravais 
Dlix': MUUT 	85 000 3-vaihel. 	1 Pensala, 
puh. 961-53135 Kangas 
Oy Kokkolan Autoilijat K-S -56 Ins lv. -77 30,0 
v. -77 
TVL 	500 Siirrettävät: Kokkola P-s 4,0 -lUUT 	108 000 2-vaihel. 1 Rlstirannankatu 6 
67100 Kokkola 10 Klinteät: Kokkola, 
puh. 968-13734 3-vaihel. 1 Hopeakiven- lahti 
Pentti Rajala - -62 - v. -77 80,0 
. -77 
LVL 	68 000 Siirrettävät: Ilmajoki 
61330 Koskenkorva 
liri 0,9 IU1.JT 	- 2-vaihel. 1 
uh. 964-59200 Klinteät: Ilmajokl, 3-vaihel. 1 Huissi 
-. 	-77 erälän Sepellnursjcaamo K-S -61 Ucm 1 r. -77 89,0 £VL 	87 800 Siirrettävät: aopajärvi 
62600 Lappajärvi 
2,0 MUUT 	28 800 2-vaihel. 1 
puh. 	966-61022 3-vaihel. 1 
MURSAUSKALUSTOREXISTERI 	 15. 
PIIRI: 	Keski-Pohjanmaa 	- 
Yrityksen nimi, 
kotipaikka, 
poetiosoite ja 	.4 puhelinnumero 
1 
..4 
E-4 
u 
+3 
5 
0r4 
P. 
2 
J 
H , 
W.4 
S.0 
3 
' 
+3 
.V) o 
Q).4 
-i.4 
4 
.t— 
.'C . 
Q) 
.1 
.40 +3 
5 
Murskaus- 
toiminnan 	tuotteiden 
OBUU8 % 	tnä.r liikevaih- 
dosta 
6 
Valmist.mursk. 
v. 1976 
m3itd 
7 
Laitos— 
kokoonpanot 
kpl 
8 
Huomau-tukset 
9 
T:mi Kaso K-S -60 - 2,0 100,0 TVL 	200 000 Siirrettävät: Ylivieska P-S MUUT 	100 000 2-vaihel. 1 
Ouluntie 10 3-vaihel. 1 84100 Ylivieska 10 
puh. 983-22197 
MURSKAUSKALUSTOREKISTERI 	 16. 
PIIRI: 	Oulu 
Yrityksen nimi, 
kotipaikka, 
postioaoite ja 
puhelinnuxnero 
1 
i 
E-1 
2 
+3 
3 
+ 
4 
b 
5 
Murakaus- 
toiminnan 
osuus % 
liikevaih- 
6 
Valmist.xnurak. 
tuotteiden 
määrä v. 1976 
m3 itd 
7 
Laitos- 
kokoonpanot 
kpl 
8 
Huomau-
tukset 
9 
Erkki Isohookaria ähi- -70 ns 1 0,65 30,0 TVL 	5 000 (iinteät: Haukipudas, Haukipudas Kello MUUT 	20 000 3-vaihel. 1 Kellon kylä 90820 Kello 
981-4771 66 
Klimingin Sora Oy P-S -63 .1n 1 2,0 30,0 TVL 	9 000 (linteät: Kiixninki Kiininki MUUT 	20 000 -vaihel. 1 90900 Kiiminki 
puh. 981-78190 
Korven Murakaus Oy P-S -73 ns 1 3,0 8,0 TVL 	- i1nteät: Oulu, Oulu 
Vesalanmäentie 
km 3 MUUT 	20 000 -vaihel. 1 Vesalanmäkj 
90630 Oulu 63 
puh. 981-381155 
Oulun Aitokuljetus Oy K-S -46 nsl 3,3 29,5 TVL 	120 000 iirrettävät: Oulu P-S km 1 MUUT 	50 000 -vaihel. 1 Korsitie 3 
90500 Oulu 50 
puh. 981-346611 
Pohjanmaan Sora Oy P-S -62 laal 2,7 67,0 TVL 	230 iinteät: Oulu, Oulu 
Mittamiehentje 4 MUUT 160 000 -vaihel. 1 Korvenkylä 
90530 Oulu 53 
puh. 981-342172 
T:mi P ja S Lumiaho K-S -66 — 3,5 85,0 TVL 	290 000 iirrettävät: Vihanti 
86460 Alpua 
P-S MUUT 170 000 -vaihel. 2 
puh. 982-8513 
982-8533 
Vihannin Sora Oy P-S -61 — 1,9 45,0 TVL 	12 800 Siirrettävät: Pattijoki MUUT 	82 700 2-vaihel. 1 Peltotie 2 
92140 Pattijoki 
puh. 982-34 1 52 
Väätäjän Murske Ky P-S -76 lasi 0,6 75,0 TVL 	70 000 Siirrettävät: Kuivanjemi 
95110 Kuivaniemi kk OUUT 	20 000 2-vaihel. 1 
puh. 980-741165 
MURSKAUSKALUSTOREKISTERI 	 17. 
PIIRI: 	Kainuu 
Yrityksen nimi, 
kotipaikka, 
poatio8Oite ja 
puhelinnumero 
1 
E- 
2 
t 
O 
3 
o 
E- 
4 
) 
. 
5 
Murskaus- 
toiminnan osuus % liikevaih- 
doata 
6 
Valmist.mursk. 
tuotteiden 
v. 	1976 
15 3itd 
7 
Laitos- 
kokoonpanot 
1 
8 
Huomau-tukset 
9 
etonisora E. Ohtonen 1y :ajaani Kn- -68 - 2,6 25,0 TVL 	- Kiinteät: Sotkamo, 
iilokatu 1 piiri MUUT 	62 100 2-vaihel. 1 P11yvaara :ajaani (Vanhapaik- uh. 986-37537 ka) 
Kajaanin Kuljetus Oy Kajaani P-s -50 :ns 1 4,7 20,0 TVL 	10 000 Siirrettyät: 
Sivukatu 6 tkm 1 MUUT 	80 000 2-vaihel. 1 
87500 Kajaani 50 
,uh. 986-38811 
Sementtivalimo 0. P1lä. ien Ky :tmo -63 nsl 1,3 9,5 TVL 	6 500 Kiinteät: Kuhmo, :uhmo MUUT 	20 000 2-vaihel. 	1 Multikangas 
Piilopolku 3 
89O0 Kuhmo uh. 986-50204 
MURSKAUSKALUSTOREKISTERI 	 18. 
PIIRI: 	Lappi 
Yrityksen nimi, 
kotipaikka, 
postiosoite ja 
Puhelillnumero 
o 
. 
Murekaus- 
toiminnan 
osuus % 
vaih- 
Valmist.mursk. 
tuotteiden 
mrä v. 1976 
mitd 
Laitos- 
kokoonpanot 
kpl 
Huomau-
tukset 
.Ianhirova-Yhtymä Ky S -58 Ins4 21,2 9,0 TVL 	62 300 Siirrettävät: Tornio Umnl MUUT 217 600 2-vaihel. 3 
Tääkäa-inkatu 4 Kiinteät: Elijärven 95400 Tornio 3-vaihel. 1 Kaivos Duh. 980-441571 
:one-Icostamo Oy P-S -57 - 2,0 65,0 TVL 	51 000 Siirrettävät: :emijärvi MUUT 199 000 2-vaihel. 2 tmienteollisuusalue 
98120 Kemi.järvl 2 
uh. 992-21081 
'apin Kuljetus Oy P-S -46 nsl 11,3 16,0 TVL 	700 Siirrettävät: :ovaniemi MUUT 176 000 3-vaihel. 1 -appi1antie 108 
)6300 Rovaniemi 30 
uh. 	991-3221 
Napapiirin Ku1etus Oy P-S -67 Ins 2 2,1 47,0 TVL 	79 800 Siirrettävät: Rovaniemi MUUT 	15 200 2-valhel. 1 Rovakatu 31 
96200 Rovaniemi 20 
puh. 991-16903 
Ossi Höynälä P-S -64 - 0,6 100,0 TVL 	- Siirettävät: 'ornio 
95440 Kyläjoki MUUT 	45 000 2-vaihel. 1 
uh. 980-46736 
rornion Sora Oy 
'ornio 
P-S -76 - 0,6 100,0 TYL 	2 500 Siirrettävät: Toiminta MUUT 	47 500 2-vaihel. 1 osan vuotta 
54 Tornio 
uh. 980-46888 
URAKOITSIJOIDEN SIIRRETTÄVÄT 
MURSKAUSLAITOKSET 
19. 
1orgrds- 
iamr Ab 
Lokomo G 1810 Lauma- epola Oy -"- 
_ft- 
Allis Chalmers vedala 
AC 736 rbr 	Ab/ olac Oy 
Allis Chalmers - " - 
AC 945 
Symons 4 1/4 " 'entro- lorgärds- Lammar Ab 
Allis Chalzers v-edala AC 736 rbr 	Ab/ olaa Oy _u- 
_$,_ 
Allis Chalmers - " - 
AC 1351 
Allis Chalmers - " - AC 1136 
Allis Chalmers - " - 
AC 322 
-65 630x400 
-70 900x600 
-69 l000x800 
-77 750x500 
-77 1 000x800 
-72 1 200x900 -76 
-73 1 200x900 
-75 1 200x900 
-64 750x500 
-65 900x600 
-77 11040x800 
	
-70 
	
1000 
	
180 
-75 
	1000 
	
180 
-75 
	
1000 180 
-68 
	
915 
	
178 
-69 
	
1143 
	
228 
-77 
	
1300 
	
284 
-65 
	
915 
	
178 
-65 
	
915 
	
178 
-71 915 178 
-73 
	
915 
	
178 
-77 
	
1295 
	
330 
-74 
	
915 
	
279 
-71 
	
559 
	
76 
- 
MURsKAUATT(EKIS1'EPI 	YRITTÄJIEr; MUJTSKALUSTO, SIIRRFTTVÄT LAITOKSET 	PIIRI: 	UUSIMAA 
Esko Suntio Oy 
Heljanko Osmo 
Karamurake Oy 
Keimolan KaiTin Oy 
Lemminkäinen Oy 
LEUKAMURKAIMET 	KARA- JA KARTIOMURSKAINET 
Kerkki ja malli 	Valmistaja, Vaim. Kita- 	P-korj. Merkki ja malli Valmistaja, Vain. Kartion Sy5ttö- P-kor. toimittaja vuosi aukko 	vuosi 	toimittaja vuosi halk. 	aukko 	vuosi leveys x 
SyV5 	Huom. Huom. mm min 	san 
komo K 100 	Rauma- 	-73 l000x800 aihd. Syuions 4 1/4 " 	entro- 	-77 	1350 	140 Repola Oy tuteen 	orgrds- 
komo KB 100 HP 	- " - 	-75 1000x800 -. -78 Lokono GE 1814 	Ab 1400 	180 
Lepola Oy 
redala Arbr R 75 Svedala 	-65 750x500 -76 	Allis Chalmers 	;veda].a 	-69 	915 	178 	-77 Arbrä Ab/ AC 736 	 rbr Ab/ 
Rolac Oy tolac Oy 
?darapids 3240 	Cedarapida -56 l000xBOO -73 	Lokomo GB 1810 P Lauma- 	-74 	1000 	180 Corp.! Norgrdshaxcmar 	Lepola Oy 
Vitraktor 	Std 4 1/4" 	entro- 	-77 	1300 	284 
omo K 63 
ornO MX 90 
tiainen 100 
dala Arbr 75 
dala ArbrA 100 
arno MK 120 E 	Rauma- 
Repola Oy 
omoMXl2OF 	-"- 
omoMXl2OF -"- 
dala Arbr R 75 Svedala Arbr Ab/ 
Rolac Oy 
dala Arbr. R 90 - " - 
p0 1000 	Kone-Pohja 
Oy 
Rauma- 
Repola Oy 
_I1 
Murskaus- kone Oy 
(Kone Oy) 
Svedala Arbrt Ab/ 
Rolac Oy -"- 
0 
. 
TIURC KJ:AI T2T 	KT2T:R T: 	YSITTJIE1: MJ 	AUSKATUSTO, STIRRETTÄVÄT LAITOKSET 
	 PIIRI: UUSIMAA (jatbiu) 
yIfh 	NIMI L 5 U K A M tJ R 5 K A 1 ?•I E T 
Merkki ja mallI 	Vaimistaj 	Vaim. 	Kita- 	P-korj. 
toimittaja vuosi 	aukko 	vuosi 
leveys x 
syvyys 	Huom. 
mm 
K A R A - 	J A 	K A R T 1 0 M U R S K A 1 5 5 T 
Merkki ja malli 	Valmistaja, Vain. 	Karttaa 	Sytt- 	'-korj. 
toimittaja v-uosl 	haik. 	aukko 	vuosi 
Suom. 
mm 	mm 
Lemminkäinen Oy Lokomo UE 4213 Rauma- -73 1300 420 
Repola Oy 
Lokomo GE 3210 - 	 - -74 1000 320 -75 
Lokomo GE 1814 - 	 - -75 1400 180 -77 
Lokomo GE 1810 - 	 - -72 1000 180 
KSD 1200 T N-iiitto/ 
Koneisto OY -74 1200 115 
asmo Oy Weserhtitte 1000 Weserhtitte -60 1000x800 -73 Allis Chalmers Svedala -71 915 178 
Machinery AC 736 Arbrä Ab/ 
Rolac Oy 
WeserhOtte 1200 - 	 - -65 1200x900 -73 Granulator 1064 Predrow -63 1200 75 -74 
Machinery/ 
Riike Oy 
Skocla V-9 Predrow -62 1200x900 -75 Allis Chalmers Svedala -73 915 178 
Machinery AO 736 ArbrA Ab/ 
Roiac Oy 
Granulator 1064 Predrow -63 1200 75 -70 
Machinery/ 
Rilke Oy 
Allis Chalmers Svedala -74 915 250 arustet 
AC 1336 ArbrA Ab/ •.idansää" 
Rolac Oy ukolla 
Uranulator 1064 Predrow -72 1200 75 -76 
ilke Ky 1. Liikanen Lokomc MK 120 
Skoda V-8 
Skoda V-8 
Skoda V-6 
Huom Kalu 
Rauma- 
Repola Oy 
Pre d row 
Machinery/ 
Rilke Ky 
- - 
to v 
-70 
-57 
-61 
-61 
krattu R 
1200x900 
800x600 
800x600 
800x600 
Machinery/ 
Rilke Oy 
.ike Ky itä 
AllIs Chalraers 	Svedala 
AO 1336 	 Arbr Ab/ 
Rolac Oy 
-70 Granulator 1064 Predrow 
flachinery/ 
Rhlke Ky 
-72 	Allis Chui:aers 	Svedala 
AO 736 	 Arbr Ab/ 
Roiac Oy 
Allis Chalmers 	- 	- 
AO 736 
-72 
-72 
-70 
-71 
915 
1200 
915 
915 
330 
75 
178 
178 
-76 
-75 
. 
1 M E T 
Valm. Kita- 
vuosi aukko 
leveys x 
syvyy 5 
mm 
-65 200x1000 
-67 200x900 
-69 200x900 
-70 900x600 
-70 900x600 
-74 900x600 
-74 900x600 
-69 900x600 
-65 200x900 
-67 200x900 
-62 900x600 
-72 900x675 
1 OM 
Vain. 
1 vuosi 
URSK 
Kart jon 
haik. 
mm 
A 1 T E 
aukko 
mm 
1PJ OS 1. 
Huom. 
-70 
-71 
-73 
-75 
-76 
-71 
-72 
-76 
-76 
-74 
-74 
-73 
-76 
-69 
-65 
1228 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
915 
915 
1750 
1750 
1000 
915 
230 
320 
320 
160 
180 
180 
180 
1 SO 
180 
178 
173 
180 
180 
320 
178 
-77 
-77 
-77 
r.uRsKAUALUT0KISTERI: 	YRITTÄJIEN NUESKAUSKALUSTO, SIIRRETTÄVÄT LAITOKSET 	PIIRI: 	UUSIMAA (jatkuu) 
RIIYk}2 MIMI 	L E U K A M U R 5 K 
lierkki ja malli 	Valmistaja 
toimittaja 
aaseporin Murskaus Lokomo MX 120 	Rauma- 
Repola Oy 
okomo MK 120 Rauma- 
Repola 0y 
okomo MK 120 - " - 
M 16 0 -liitto/ 
Koneisto Oy 
r116D 
M 16 0 - 	 - 
116D 
okomo MK 90 Rauma- 
Repola Oy 
komo MX 120 Rauma- 
1Repola Oy 
komo MK 120 - " - 
komoMK9O -"- 
komo MK 90 Rauma- 
Repola Oy 
KARA- JA KART 
P-korj. Merkki ja malli Valmistaja, 
vuosi 	toimittaja 
Huom. 
Pegson & Telsmith Pegson & 
46 S 	Telsaith/ 
Ekströmin 
koneliike 
-77 Lokomo GE 3210 	Rauma- 
Repola Oy 
Lokomo GE 3210 	- - 
Lokomo GE 1810 	- " - 
Lokomo GE 1810 	- - 
Lokomo GE 1810 	Rauma- 
Repola Oy 
Lokomo GE 1810 	- " - 
Lokomo GE 1810 	- - 
Lokomo GE 1810 	- " - 
Ulis Chalmers 	Svedala 
C 736 	 ArbrA Ab/ 
flolac Oy 
Allis Chalmers 	- " - 
C 736 
-75 	1750 	 Kone Oy! 
Roxon 
-75 
-75 	ND175O 	 -"- 
okomo GE 3210 	Rauma- 
Repola Oy 
llis Chal.mera 	Svedala 
\C 736 	 Arbr Ab/ 
Rolac Oy 
MD 1750 EC 	Kone Oy/ 
oxon 
solouhinta Oy 
fauno Valo Oy 
Tiesepeli Oy 
Vainion Sora Oy -77 	1750 	180 
N) 
r») 
NURSKAUSKALIJSTOREISTERI 	YRITTÄJIEN MURSKAUSKALUSTO, SIIRRETTÄVÄT LAITOKSET 	PIIRI: 	TURKU 
LEUKAMUOSKAIMET 
lierkki ja malli 	Vala 	taj 	Vala. 	Kita- 	P-kor. 
	
toimittaja vuosi aukko 	vuosi 
leveys x yvyys 	Huom. 
mm 
KARA- 	JA 	KARTIOMURSKAINET 
Merkki ja malli 	Valmistaja Vala. Kartion 	0ytt- 	-korj. 
toimittaja vuosi 	haik. 	aukko 	vuosi 
Huom. 
mm 	mm 
alevi ja Jouko Svedala Arbr 	R905vedala -73 900x750 Lokomo G 1810 Ramma- -76 1000 180 
4äkitalo ArbrA Ab/ Repola Oy Rolac Oy 
Ky 1. Rumpmmen Svedala ArbrR1O5 Svedala -74 lO5Oxl000Iursk. Pegson & Telsmith Pegson & -75 1228 230 Arbr 	Ab/ .2OO 48-9 S felsmith/ 
Rolac Oy m3itd Ekströmin 
koneliike 
Symons 3 " S-H Centro- -70 920 70 -76 NorgArds- 
hanaar Ab 
4aanrakennus i'vedala ArbriR 105 Svedala -75 1050x1000 Allis Chalmers Svedala -73 915 330 
Keijo Laivola ArbrA Ab/ AC 1336 Arbr 	Ab/ 
Rolac Oy Rolac Oy 
Svedala Arbr 	R9C - 	 - -62 900x600 -74 Allis Chalmers - " - -69 915 178 -76 AC 736 
Allis Chalmers - " - -70 915 178 -77 AC 736 
Allis Chalmers - " - -70 915 178 
AC '736 
Allis Chalmers - " - -73 915 178 
AO 735 
ajalainen Oy Lokomo K 63 Raujaa- -68 630z400 - - Repola 0y 
atakunnan Sora Oy Lokomo CL 100 - " - -75 000x700 Lokomo GE 1810 Rauma- -75 1000 150 
epola Oy 
oramurske Oy Svedala ArbrR1C'5flvedala -73 JlOSOxl000 llis Chalmers vedala -74 915 173 Arbr 	Ab C 736 Arbri Ab/ 
Rolac Oy [olac Oy 
llis Chalmers - " - -74 915 178 •\C 	736 
Allis Chalmers - " - -75 915 178 C 736 
Allir 	Chalmers - " - -76 915 330 \' 	1336 
r\) 
. 
r.USKALU)TORRKITER 1: 	YRITTÄJIEN MURSKAUSKALUSTO, SIIRRETTÄVÄT LAITOKSET 	PIIRI: TURKU (jatkuu) 
NI L E U K AIIUR S KAI 	5 T K A R A - 	JA 	KAR T 1 OMU R 5 	A IF E T 
erkki ja malli 	Va1mistajValrn. 	Kita- 	P-korj. Merkki ja malli 	Valmistaja Valm. Kartion 	5yctt- F-kor. toimittaja vuosi 	aukko 	vuosi toimittaja vuosi 	haik. 	aukko 	vuost 
leveys x 
syvyy s Huom 	mm mm 	mm 	Huom. 
R ja T Yski Lokomo MK 90 Rauma- -69 900x750 -74 SM 560-A N-liitto/ 900 115 -74 Repola Oy Koneisto Oy -72 
Symons C OM-NFG Centro- -68 560 75 -73 Morgrds- hammar Ab 
Salon Louiilnta Oy veda].a Arbrft R 105 Svedala Arbr& Ab/ -73 1050x1000 Allis Chalmers AC 1336 Svedala Arbr 	Ab/ -72 915 330 -77 Rolac Oy 
Allis Chaliuers 
736 
Rolac Oy 
- 	
- -72 915 178 -77 
r.) 
. 
yRITT;JIEN ?TRS UKiLUSTO, sIISRETTÄv;T LAITOKSET 	PIIRI: HNE 
LEUKAMURSKIMT 
erkki ja malli 	Yal'.istajs)Valm. 	Kita- 	P-korj. toiaittaja vuosi 	aukko 	vuos leveys x 
SYVY1S 	Iuom. mm 
KARA- 	JA 	KARTIOMURSKAINET 
Merkki ja malli 	Valmistaja. Valm. 	Kartion 	:ytt - r_kor. toimittaja vuosi 	haik. 	aukko 	vuosi 
Huom. mm 	mm 
Hiimeen Kuljetus Oy Lokomo KB 100 PH Rauma- -75 1000x800 Allis Chalmers Svedala -76 915 330 arust. Repola Oy AC 1336 Arbr 	Ab/ autena- Rolac Oy tiikalla 
Lokoino K 75 - 	 - -65 700x550 Allis Chalmers - 	 - -75 915 178 
AC736 
- 	 - - 	
- -76 915 178 rarust. 
utoma- 
;iikalla 
Keuruun Sora Oy DRO-326 N-litto/ -76 900x600 Lokomo GE 1810 Rauma- -77 1000 180 Koneisto Oy Repola Oy 
Lempälän Kaivin ja Lokonio MB 90 PH Rauma- -73 900x600 Lokomo GB 1814 PH Rauma- -76 1400 160 Kuljetu Repola Oy Repola Oy 
iihimen Soramyynti Lokomo MB 100 PH Rauma- -75 1000x700 Lokomo GB 1810 P Rauma- -75 1000 180 Oy Repola Oy Repola Oy 
Lokomo MB 100 PH - 	 - -77 100x700 - 	 - - 	 - -77 1000 180 
Vehoniemen Sora Svedala Arbr. R90 Svedala -69 900x600 -75 Pegson & Telsmith Pegson & -69 915 178 -76 
Arbr 	Ab/ 36-S Telsmith/ Rolac Oy Ekströmln 
konellike 
Huom Kalusto vuokrattu Padasjo n Sepeliltä 
: 	YEIT:JIE ru;:KASKATUSTO, SIIERETTVT LAITOKSET 	PIIRI: 	KYMI 
YRIIYK.iMI L E U K AEURSK A 1 M E T 
•erkki ja malli 	Valmiotn)Valm. 	Kita- 	P-korj. 
toiuiittza vuosi 	aukko 	vuosi 
leveys x 
syvyyo 	Huom. 
K A R A - 	 J A 	K A R T 
Merkki ja malli 	Valmistaja, 
toimittaja 
1 0 M U R S K 
Vaim. 	Kartior. 
vuosi 	haik. 
mm 
A 1 	E T 
Sytt- i-kor. 
auk-:o 	vuosi 
Huom. 
mm 
otkan Maansiirto Oy Lokomo K 75 Rauma- -66 750x500 -76 Allis Chalmers Svedala -64 915 153 -78 Repola Oy AC 636 Arbr 	Ab/ 
Rolac Oy 
uusan Maansiirto Oy Lokomo MK 90 Rauma- -71 900x600 -77 Allis Chalmers Svedala -69 915 153 -77 Repola Oy AC 636 Arbr 	Ab/ Rolac Oy 
y Kouvolan Sora Svedala Arbr 	R90 Svedala -65 900x600 Symoas 4" Centro- 1200 100 -74 Arbri Ab/ T4org1rds- Rolac Oy hammar Ab 
Cedarapids 90 Cedarapids 900x600 -77 Coro./ 
Viraktor 
Vartiainen 125 Murskaus- -70 1250x900 KMD 175 CR Kone Oy! -75 1750 130 kone Oy Roxon (Kone Oy) 
Symons 4 1/4 " Centro- -75 1350 250 Norg.rds- 
haxmaar Ab 
r Velj. J ja J Kopo 100 Kone-Pohja -72 000x800 Lokomo GE 1810 Rauma- -72 1000 100 ukasalo & K:ni Oy Repola Oy 
0 
rRSKAUSKALUTORKISTERI: 	YRITTÄJIEN MUi.SKAUSKALUSTO, SIIRRETTVÄT LAITOKSET 
	PIIRI: 
	P-ItARJALA 
yK7 	TMI 	L E U K A M U 	K A 1 M E T 	K A R A - J A K A R T 1 0 M ¶J  R 2 K A 1 
Merkki ja malli 	Va1mistajv Vala. Rita- 	P-kor. Merkki ja malli Valmistaja, 	Kartion 'yctti- -ksrj. 
toimittaja vuosi aukko 	vuosi 	toimittaja vuosi haik. 	auk:o 	vuosi 
leveysx 
sy-vyys 	Huom. rluom. 
mm mm 	mm 
arjalan Murake, 	Lokomo MX 120 	Rauma- 	-73 200x900 -77 Allis Chalmers 	Svedala 	-71 	915 	279 	-77 
luhtilainen & Repola Oy 40 1136 	Arbr Ab/ 
.upiainen Rolac Oy 
Svedala Arbr. Rt5Svedala 	-70 050x1000 -77 	diis Chalmers 	- - 	-70 	1295 	178 	-77 
Arbr Ab/ C 751 
Rolac Oy 
Svedala ArbrP10O - " - 	-77 	000x800 	Allis Chalmers 	- ' - 	-73 	1295 	178 	-77 
AC 751 
Kopo 100 	Kone-Pohja -72 OOQx800 -77 Allis Chalmers 	- - 	-73 	1295 	254 	-77 
Oy AC 1051 
Morgrdshainmar 	Centro- 	-67 900x600 -77 Allis Chalmers 	- - 	-70 	915 	178 	-77 
9060-1 50 	NorgArds- AC 736 
Manner Ab 
Svedala Arbr& R7SSvedala 	-70 750x500 -77 Allis Chalmers 	- - 	-72 	915 	178 	-77 
Arbr Ab/ AC 736 
Rolac Oy 
Svedala Arbr P 75 - - 	-74 750x500 -77 Allis Chalmers 	- - 	-72 	915 	178 	-77 
AC 756 
Svedala Arbr R90 - - 	-67 900xGCO -77 	Ulis Chalmers 	- - 	-73 	915 	178 	-77 
C 736 
Taissimurskai Ks jaln Murak -69 1050x10 0 	-77 
Ibag ES 800/570 	/ -65 	800x570 -77 Allis Chalmers 	Svedala 	-74 	1295 	254 	-77 
Wihuri- 	 C 1051 	trbr Ab/ 
Yhtymä Oy olac Oy 
Witraktor 
. 
IuR:AuCALuSToRRKIsrEFI: 	YRITTXJIEr MURSKMJSKALUSTO, SIIRRETTÄVÄT LAITOKSET 	PIIRI: 	KUOPIO 
yRItKTiTfl LEUKAMtJSKAIMET 
lierkki 	a malli 	Vaimtstoja1 Vaim. 	Kita- 	P-korj. 
	
toimittaja vu05i aukko 	vuosi 
leveys x 
syvyys 	Huom. 
mm 
KARA- 	JA 	KARTIOMURSKAIEFT 
Merkki ja malli 	Valmistaja, Valm. 	Kartion 	yttö - P-korj. 
toimittaja vuosi 	1alk. 	ako 	Vuosi 
Huom. 
mm 
Iisalmen Autotilaus Lokomo K-100 Rauma— -76 1000x800 Allis-Chalmers Svedala -75 1295 178 -77 
Oy Repola Oy AC 751 ArbrA Ab/ Rolac Oy 
Savon Nurake Oy Lokomo MK 90 Rauma- -75 900x600 Lokomo GE 1810 Rauma- -75 1000 180 Repola Oy Repola 0y 
KuiAUATUSTCRSlSTERI: 	YRITTXJIENFOJRSKAtJSKALIJSTO, SIIRRETTÄVÄT LAITOKSET 	PIIRI: 	K-OJoNI 
LEUKAMUFSK.AIMET 
:erkki ja malli 	Vslmistajai Vaim. 	Kita- 	P-korj. toimittaja vuosi 	aukko 	vuosi 
leveys x 
	
'ryys 	Huorii. mun 
KARA- 	JA 	KARTIOMURSKAIt'' 
Merkki ja malli 	Valmistaja, 
toImittaja 
Toim. Kartto 
vuosi 	hulk. 
OyOtto- 	I-i-:or. 
aukOo 	vuosi 
Huom. mm 
SM-16 0 N-liitto/ -69 900x600 -75 3M 560 A N-liitto/ -74 900 115 -76 Oy Koneisto Oy Koneisto 
Ab Ab 
SM 561 A - 	 - -74 600 75 
Lokomo MX 120 Rauma- -76 1200x1000 Lokomo G 3210 Rauma- -75 1000 320 Repola Oy Repola 0y 
Lokomo MK 90 - 	 - -70 900x750 - 	 11 	- - 	 ' - -76 1000 320 
Roxon 100 Roxon -70 000x800 - 	 - - 	 - -76 1030 320 
(Kone Oy) 
Lokomo K 80 Rauma- -75 800x550 Lokomo G 1810 - 	 - -74 1000 iso 
Repola Oy 
Lokomo K 75 - 	 - -69 750x550 -77 - 	 - - 	 - -75 1003 180 
TI 
sön Seudun 
jetus Oy 
Keski-Suomen Murske 
Pioneer 355 
SM-16 0 
Lokono NK 90 
Lokomno MK isO 
SM-16 0 
Pioneer USÄ 
Kesko Oy 
-liitto / 
Oy Koneisto 
3 uno-
epola Oy 
epola Oy 
-liitto! 
v Koneisto 
b 
-65 	900x400 -77 
-72 	900x600 
-67 	900x600 
-71 1200x1 000 
-76 900x600 
sisältää myös jä 
I'-56O A 
okomo 0 128 
okomo G 1810 
ymono 
rmons 4 1/4 
ii-560 A 
kimurskainie 
N-liitto/ 
Oy Koneisto 
Ab 
Rauma- 
Repola Oy 
Rauma- 
Repola Oy 
L'entro- 
Iorgirds- 
haminar Ab 
J-liitto/ 
Oy Koneisto 
ja A Kautto Ky 
orma-Autokeskus Oy 
mi Kestotie Kauppi-
mi ja Kumpp. 
) 
-72 
-74 
-72 
-49 
-51 
-73 
900 
800 
1000 
1200 
1300 
000 
115 
100 
180 
160 
250 
115 
-77 
-76 
-76 
-77 
1\) 
- 
JF 	1A1POI'j'fI: 	YiJI 	AUKA2T0,f3IIflRTTVT rAIIo}:ET 	PIIRI: 	VAASA 
LUK!U!KÄIET 
erkki 	ja mali i 	Vimista,i2v Vaim. 	Kita- 	JT-korj. toimittaja vuosi 	aukko 	vuosi leveys x syvyys 	Huom. min 
- 	K'ARA- 	JA 	KARTIOHURSKAIET 
Kerkl:i ja malli 	Valmistaja, Valm. 	}artion 	:yttb- 	-korj. toimittaja vuosi 	halli. 	auKio 	vucsi 
Huom tnzn 	mm 
Avoin Yhtiö Hannula & Lokomo K 75 Rauma- -73 750x500 -77 Lokomo GE 1810 Rauma- -73 1000 180 -77 Kumpp. Repola Oy Repola 0y 
Herojan Sora Ky Lokoino K 63 Rauma- -70 630x350 -76 Lokomo G 128 Rauma- -74 800 120 -.77 Repola Oy Repola Oy 
Hietanen & Saarela Lokomo MK 90 Rauma- -71 900x675 Lokomo G 3210 Rauma- -75 1000 320 Tseita Repola Oy Repola Oy 'aippoja aihdettu 
Lokomo K 75 - 	 - -73 750x565 Lokomo G 1810 - 	 - -73 1000 180 
Kauhavan Seudun Lokomo MP 90 PH Rauma- -76 900x750 Lokomo GB 1810 P Rauma- -76 1000 180 utoilijat Oy Repola Oy Repola Oy 
Pioneer 355-S Pioneer USA -67 900x400 Kesko Oy 
Olavi Konto].a Ky Lokomo MX 120 Rauma- -76 200x1000 aakeriLokomo G 128 Rauma- -77 800 120 Repola Oy vaihd. Repola Oy 
-77 Allis Chalmers Svedala -72 915 178 AC 736 Arbr 	Ab/ Rolac Oy 
Svedala Arbr 	R1OSvedala -73 hO5Oxl000laake-jAllis Chalmers - 	 - -68 915 279 Arbr 	Ab/ reita AO 1136 
Rolac Oy vaihd. 
- 	 - - 	 - -74 .O5Oxl000 -"- Allis Chalmers - 	 - -67 1143 228 ys re- IAC 945 ontti -7 
Lokomo MK 90 Rauma- -67 9O)x6OO -77 Lokomo G 1810 Rauma- -75 1000 180 Repola Oy Repola Oy 
Morgrdshan1mar Centro- -43 100x900 -77 - 	 - - 	 - -76 1000 180 MII 110 Morgrds- - 	 - - 	
- -76 1000 180 (Blake-wurskain) bammar Ab 
- 	 - - 	 - -43 lOOx900 -77 Lokomo G 3210 - 	 - -74 1000 320 
-" -74 1000 320 
-"- -75 1000 320 
0 
f i1 1 : 	Y - TT 	 , S 1 1LTVÄT LAIiDKSKT 
	 PIIRI: 
	VAASA (jatkuu) 
KARA- 	JA 	KARTI0IURSK;IYKT 
erkki ja malli 	Vlstji 	Va1r. 	Kita- 	P-korj. erkki ja malli 	Valmistaja Vaim. 	Kartion 	'ytt 	- 
toiittaja vuosi 	aukko 	vuosi toimittaja vuosi 	a 11:. 	ikk 	vuosi 
leveys x 
syvyys 	Huo. Huom. 
mm 	mm 
y Kokkolan Autoilija Lokomo MK 90 Rauma- 63 900x600 -75 Symons 3 " Centro-. 63 920 70 -75 Repola 0y Morgrds- haar Ab 
entti Rajala Lokomo K 63 Rauma- -67 630x400 Lokomo GB 1810 P Rauma- -76 1000 180 Repola Oy Repola Oy 
er&län Sepelimurs- Lokomo MK 120 Rauma- -76 200x900 Lokomo G 2614 Rauma- -77 1400 260 aamo Repola Oy Repola Oy 
Lokomo 0 1810 - 	- -71 1000 180 -77 
Lokomo MK 90 - 	- -72 900x675 Lokomo G 128 - " - -67 800 120 -77 
Mu0 KAJLTCtT•1FPt: 	YRITTJIFN MJ IKAUSKALUSTO, sIIRPETT;vÄT LAITOKSET 	PIIRI: 	K—PCJ!Y..4 
	
L E U K 	U R 	K A 1 M 	T 
ex'kki ja malli 	Va 	tj 	Vala. 	Kita— 	l'—korj. 
toimittaja vuosi 	aukko 	vuosi 
leveys x 
SyVS 	Huom. 
mm 
K A R A - 	 J A 	K A R T 1 0 11 U R 	K 	1 
Merkki ja malli 	Valmistaja, Vala. 	'tioa 	.'ytt 	- 
toimittaja vuosi 	halk. 	au:c 	vuosi 
Huom. 
mm 	san 
T:tni Kaso oi:omo K 75 Rauraa- -73 750x500 Lokorio G 1810 Rauma- -73 1000 13 
Repola Oy Repola Oy 
o1roroo Kr3 	100 - 	 - -76 1000x800 Lokomo G 1810 P - 	 - -78 1000 180 
Lokomo G 3210 P - 	 - -78 1000 320 
vedala -70 915 
rbr/ 
olac Oy 
auina— -75 1400 
epola Oy 
- 	
- -75 1002 
vedala 	1 -73 1 	915 
rbr3. Ab/ 
olac Oy 
auna- 	1 -72 1 1000 
epola Oy 
. 
AJATWTOOEKISTERl: 	YRITTÄJIEN EIJRSKAUSKALUSTO, SIIRRETTÄVÄT LAITOKSET 
	 PIIRI: 	OULU 
LEUKAMURSKAINRT 	 KARA- JA KARTIOMURSK.TYET 
:erkki ja malli 	Valmistaja' Vain. Kita- 	P-korj. Nerkki Ja malli Valmistaja, Vain. Kartion 	.',tt- -kc'rj. 
toi;itt3ja vuosi aukko 	vuosi 	 toimittaja vuosi haik. 	aukko 	vucsi 
leveys x 
SVf3S 	Huom. 	 Huom. 
mm 
Oulun Autolafijetus O SM-16 D 	 -liitto/ 	-72 	900x600 -77 Lokomo G 3210 	auma- 
iy Koneisto ( 	 epola Oy 	-74 	1000 	320 
173 
T:ini P ja S Lumiaho Lokomo CL 100 
Lokomo C 100 
Vihannin Sora Oy 	Lokomo MK 90 
VäätäjMn Murske Ky ILokomo MB 90 P 
auma-
epola Oy 
auma-
epola Oy 
aunia-
epola Oy 
Ulis Chalrners 
C 736 
-76 1000x700 	 okomo G 2614 
-77 1000x700 	 okomo G 1810 
-70 900x600 -72 \llis Chalmers 
\C 736 
-72 1 900x600! -76 	okomo GB 1810 P 
260 
180 
178 
180 
iuRSKAUS}ALUSTOREISffRI: 	yRITT:JIEN MURSKAUSKALUSTO, sIIRRETTVÄT LAITOKSET 	 PIIRI: 
	KAINUU 
yiT'flIMI LEUKAKURSKAIMET 
Iei'kki ja mi11 	Valmistaja' Vain. 	Kita- 	P-korj. tointttaja vuosi 	aukko 	vuosi leveys x 
SYVYYS 	Huoni. mm 
KARA- 	JA 	KARTIoI1uR}:AIKET 
Merkki ja mali! 	Valmistaja, Valm, 	Kartion 	ytt- 	-körj. 
toimittaj 	vuosi 	haik. 	auiko 	vuosi 
Huom. mm 	mm 
Kajaanin Kuljetus Oy Svedala Arbr 	R 9C Svedala -72 900x600 uokomo G 1810 auma- -75 1000 180 Arbr 	Ab/ epola Oy 
Roiac Oy 
:KATTCI 	TR 1: 	I'TJTPN I'KAAI.U5TO, sIuETT;vÄT LAITCKRi' 	 PIIRI 
	LAPPI 
LEUKAMTrRKAIMET 
.erk:i 	a malli 	Valmistoja/'Valm. 	Kita- 	P-korj. 
toimttja vuosi 	aukko 	vuosi 
leveys x 
3yyy\r5 	Huom. mm 
KARA- 	JA 	KARTro:4uRKAI:ET 
Merkki ja malli 	Valmistajo VaIn. 	Kos't.ton 	ry'tt- F-kcrj. 
toimittaja viiosihalK. 	ouko 	vuosi 
Huom. mm 	mm 
HanMrova-Yhtyuiä Ky Sveda].a ArbM P75 Svedala -75 750x500 Allis Chalniers Svedala -65 915 180 -75 
Arbr 	Ab/ AC 736 Arbr& Ab/ 
Rolac Oy Rolac Oy 
Svedala Arbr.R1O5 - 	 - -72 lO5Oxl000 Allis Cjalmers - 	 - -72 915 330 
AC 1336 
Lokomo MK 5 'Rauma- -65 500x200 -70 Allis Chalmers - " - -71 915 178 
Repola Oy AC 736 
Syedala Arbr 	R9J Svedala -65 900x600 - 	 - - 	 - -72 915 178 -76 
Arbr 	Ab/ 
Rolac Oy 
Kone-Kostamo Oy Svedala HJ 7 - 	 - -65 750x550 -73 - 	 - - 	 - -72 915 178 
S'edala Arbr 	R 7 - 	 - -76 - 	 - - 	 - 
Lokomo K 100 Rauma- -75 1000x700 Lokoino G 1810 Rauma- -76 1000 180 
Repola Oy Repola Oy 
Lapin Kuljetus Oy Lokomo MB 90 - 	 - -73 900x600 Lokorito GB 1814 - " - -77 1400 180 
Napapiirin Kuljetus Svedala ArbrP75 Svedala -75 750x500 1Allis Chalmers Svedala -75 915 178 
Oy ArbrA Ab/ AC 736 Arbr 	Ab/ 
Rolac Oy Rolac Oy 
Ossi H5ynälä Lokomo KB 75 PH Rauma- -75 750x500 - " - - " - -74 915 178 
Repola Oy 
Tornion Sora Oy Lokomo MB 90 H - 	 - -76 900x600 Lokomo GE 1810 Rauma- -76 1000 180 
Repola 0y 
kfl 
NATERIAALINTOIMITTAJIEN KuN-
TEÄT MIJRSKAUS LAITOKSET 
36. 
178 915 -62 630x400 
-67 63Ox400 -77 
Rauma-Repola 
Oy 
Rauma-Repola 
Oy 
-75 
-61 
750x500 
200x900 
153 
125 
180 
200 
75 
Roxon 
(Kone Oy) 
Predrow-Mac- 
hinery/Rilke Rilke Ky 1. Liikkanen . 
915 
800 
1750 
915 
1200 
luntorjunta- 
luokka 8 
Seulouiomursk. 
Porvoon mlk, 
Backas 
Seulomomursk. 
-77 \urm1järvi, 
hlbäck 
-77 'eulpmomursk. 
urmijärvi, le runon 
eulomomursk. 
lels iriki 
-75 PöJ.yri- ja me- 
luntorjunta- 
Pekson & Telsmith Pekson & 	-69 
36-S Telsmith/ 
Ekströmin 
koneliike 
Allis Chalmers 	Svedala Artr -65 
AC 636 	Ab/Rolac Oy 
Lokomo G 128 	Rauma-Repola -65 
Oy 
1UD 1750 	Roxon 	-75 (Kone Oy) 
A111t Chalmers 	Svedala Arbr -73 
AC 113b 	Lb!Rolac Oy 
(ranulator 1064 	Bredrow Mac- -70 hinery/Rilke 
Lokomo Nk 63 
Lokomo Mk 63 
Roxon 75 
Skoda V-9 
11JAUKALUSTCREKISTfI 	YRITTJ1EN WJRSKJUSKAL1JSTO, Kl1 TÄT LAITOKSET 
LEUKAMURSKAIMET KARA_JAKARTIONURSKAIMET Asemansij. PIIRI paikka 
YRITYKSEN Merkki ja malli 	Valmistaja! 	Valm.Ki.ta- Merkki ja malli 	Valmistaja! 	Valin. Kartion 	Syöttö- toimittaja 	vumii haik. 	aukko 	.- Huom. NIMI toimittaja 	vuosi aukko leveysx 	• 
OU)8 
OO 
syvyys 	,00 mm 	min mm _______ ________ 
Uusimaa 
Ky E.M. Pekkinen & Co Lokomo K 140 Rauma-Repola -74 14O0x10 -77 Allis Chalmers Svedala Arbr Ab/Rolac Oy -73 1270 
355 Espoo, Mank-kaan turvesuo Oy AC 751 
Allis Chalmers - 	- -77 915 230 
AC 936 
Allis Chalmers - 	- -66 915 150 -76 Pölyn- ja me- 
AC 636 luntorjunta- luokka A 
Oy Lohja Ab Rudus Roxon K 150 Roxon -74 15O1( Lokomo GE 3210 Rauma-Repola -74 1000 
320 Pasila, Rudus 
(Kone Oy) Oy 
KMD 1750 Roxon -74 1750 180 Pölyn- ja me- (Kone Oy) luntorjunta- luokka A 
_ Lokomo Mk 63 Rauma-Repola -67 630x400 Allis Chalmers Svedala Arbr -65 915 
178 -77 Ojakkala, Vihti Oy AC 736 Ab/RolaC Oy 
Allis Chalmers - " - -65 915 153 -77 Seulomomursk. 
AC636 
Valmist. pöas. Lokomo Mk 63 Rauma-Repola -62 630x400 -77 Allis Chalmers - " - -62 915 178 -77 Porvoon mlk Sandudden 
betonikiviainesta j Oy AC 736 Pölyn- ja me- 
Turku 
Airiston sora Oy 	Lokomo Mk 120 	Rauma-Repola -73 1200x900 
Lokorno K 80 - - 	-76 800x550 
Lokomo K 75 	- " - 	-70 750x500 
Ky Pauli Jäykkä 	Svedala Arbr 
R 75 
vedala Arbri -64 750x550 -67 
b/Rolac Oy 
. 
MURSKAUSKALUSTOREKISTERI: YRITTÄJIEN MURSKAUSKALUSTO, KIINTEÄT LAITOKSET 
PIIRI LEUKAMURSKAINET KARA_JAKARTIOMURSKAIMET Asemansij. 
YRITYKSEN Merkki ja malli 	Valmistaja! Vain. Cita- Merkki ja malli Valmistaja! Valm. Kartion Syöttö- 
paikka 
NIMI toimittaja vuosi aukko - toimittaja 'uci haik. aukko Huom. leveysx 	--- 	• ov)E ow SV7S 
min .4oO min mm 
Skoda V-9 Predrow-Mac- -.56 12Ox9O0 -71 Allis Chalners Svedala Arn'- -72 91 5 200 auma hinery/Rilke AC 1136 Ab/Rolac Oy Pölyn- ja me- 
Allis Chalmers - 	- -73 915 178 luntorjunta-luokka A AC 736 
Ventoniernen Sora Oy Lokomo Nk 90 	Rauma-Repola 	900x600 -75 Lolcomo W 1i1U 	auma-Nepoia -( 	 iuuu 	10U 	-(1 lausjarvi, Oy Oy 1onni 
	
Allis Chalmors 	Svedala Arbr -73 	915 	100 	-76 Pil3rn- ja me- 
AC 636 	Ab/Rolac Oy luntorjunta- luokka C 
Roxon L 100 	Roxon 	-69 O(Xx800 -74 Lokomo GE 1810 	Rauma-Repola -72 	1000 	180 	-77 iyvinkää, (Kone Oy) Oy idasjärvi Pölyn- ja me- 
luntorjunta- 
luokka C 
Lokomo GE 3210 
Lokomo GE 1810 
Lokomo GE 1810 
Lokomo GE 128 
Lokomo GE 128 
Lokomo GE 128 
Lokomo GE 128 
MorgArdshammar 
std 3" 
KRD 900 
ynons std 7 "  722 
Symons std 7 " 
 8 759 
Rauma-Repola -73 	1000 	320 
Oy - ,, - 	-76 	1000 	180 
- ,, - 	-76 	1000 	180 
-70 	800 	125 
-70 	800 	125 
-70 	800 	125 
-70 	800 	125 
C entro-Mor- -64 	920 	150 
girdshammar 
Ab 
M-liitto/ 	-74 	2340 	900 Koneisto Oy 
Ccntro-Mor-- 	_62 	 2172 460/425 
grdshannnar 
Ab 
- " - 	-73 	2180 146/98  
rurlcu, Parai-
ien, Nauvo, 
Oripää 
Pöl3rn_ ja me- luntorjunta- 
luokka 
11cpl 32 kpl 
2kpl 
-71 8äkylä, Vuo- 'annaa 
Pölyn- ja me- 
luntorjunta- LuoIka C 
Para me n, ostolinja 
Pölyn- ja me- luntorjunta- 
Luokka A 
Paraisten Kalkki Oy, AR-210 	Ahlström Oy 	-74 12134x150 Kaivososasto 
. 
NURflKAUSKALUSTOREKISTERI: 	YRITTÄJIEN MURSKAUSKALUSTO, KIINTEÄT LAITOKSET 
LEUKAMURSKAIMET KARA_JAKARTIOMURSICAIMET Asemansij. PIIRI 
YRITYKSEN Merkki ja malli Valmistaja! Valm. (ita- Merkki ja malli Valmistaja! Vaim. Kartion Syöttö- 
NIMI toimittaja vuosi aukko toimittaja vucsi haik. aukko ,- Huom. leveysx -4 	• 
mm mm mm ___ ________ 
Paraisten Kalkki Oy, Vartiainen L 100 Murskauskorie -67 000x800 -76 Symons std 41/4 " Centro-Mor- -67 1308 136/114 -73 Parainen, 
Kaivososasto Oy (Kone Oy) 469 grdshammar Sepelilaitos Ab Pölyn- ja me- luntor.junta- 
Kue-Ken 106 S Armstrong -67 000x600 -72 luokka C fli thworth 
Ltd/Murskaus- 
kone Oy 
Satakunnan Sora Oy Lokomo Mk 90 Rauma-Repola -65 900x700 llis Chalmers vedala Arbr -65 915 150 Kokemäki, Oy C 636 Lb/Rolac Oy Jörilänvuori Pölyn- ja me- 
luntorjunta- 
luokka 8 
Soramurake Oy Svedala Arbr Svedala Arbr. -70 O5OxIXX Adiis Chalmers 'vedala Arbr -73 915 330 Lieto, R 105 Ab/Rolac Oy .0 	1336 Lb/Rolae Oy Ohikulkutie 
Ulis Chalmers - " - -70 1295 254 
C 1051 
Ulis Chalmers 	- " - 	-76 	915 	178 
AC 736 
1 SM 16 0 
1 DRO 326 
Lokomo Mk 90 
Lokomo K 63 
Lokomo K 63  
900x600 
900x600 
900x7 5( 
630x40( 
630x40( -66 
lis Chalmers vedala Arbr -76 
736 b/Rolac Oy 
0 1200 A -liitto/ -72 
oneisto Oy 
lis Chalmers Svedala Arbr -65 
530 b/Rolac Oy 
915 178 
1200 115 
762 127 -77 
800 125 
800 125 
Hausjrvi, 
Kahri 
Pölyn- ja me- 
luntorjunta- 
luokka C 
Ylö järvi, 
Pims 1 ö 
Pölyn- ja me- 
luntorjunta- 
luokka C Ylöjärvi, 
Net stUcylä 
Pölyn- ja me- 
luntorjunta- 
luokka C 
Kangasala, 	'J 
Vatiala, 
Pölyn- ja me-luntorjunt 
i'o'k 	r 
Mörne 
Kahrin Sora Oy 
Oy Lohja Ab Betoni-
Sora 
Soraseula Oy 
N-liitto/ 	-75 
Koneisto Oy 
N-liitto/ 	-72 
Koneisto Oy 
Rauma-Repola -72 
Oy 
-55 
-59 
	
komo GE 128 	IRauma-Repola 1 -69 
Lokono GE 128 	- II - 	1 -71 
MURSKAUSKALUSTOREKISTERI: YRITTÄJIEN M1JRSKMJSKALUSTO, KIINTEÄT LAITOKSET 
PIIRI 
YRITYKSEN 
NIMI 
LEUKAMURSKAIMET 
Merkki ja malli 	Valmistaja! 	Vala. Kita- toimittaja 	vuosi aukko 	. 
leveySX l.-4 	• OC/)8 
SV7S 	oo 
mm 
KARAJAKARTIOMURSKAIMET 
Merkki 	a malli 	Valmistaja! Vaim. Kartiori 	Syöttö- 
toimittaja 	vui halk. 	aukko 
OQ) 
_____ - mm 	mm _______ 
Asernansij. 
paikka 
Huom. 
_____ 
Kotkan Maansiirto Oy Lokomo Nk 120 Rauma-Repola -65 29OO -76 Babitties 517 Kone Oy! -68 1370 300 -78 Sorvoajantio, Oy KMD 1200 Roxon -75 12C0 150 8 Jyippy Pölyn- ja me- 
lumt or jun ta- 
luokka C 
Ky Velj. J. ja J. Lokomo K 100 Rauma-Repola -75 lOcOx800 Symons std 3 Centro-Mor- -73 900 200 Vehkalahti, 
Kaukasalo & Krii Oy g.rdshammar Neuvoton Ab 
II Symoas std 3 - " - -68 900 75 -75 Pölyn- ja inc lunt or ,j unta- 
luokka B 
Paraisten Kalkki Oy Blake no 17 Centro-Nor- 800x120 -66 Allis Chalmers Svedala Ar' -64 1270 406 Lappeenranta, 
Lappeenranta grdshanirnarAb AC 1650 Ab/Rolac Oy Ihalaisten kaivos 
Allis Chalmers - " - -62 1524 305 
AC 1260 
Symons 5 1/2 :entro-Mor- -36 1500 140 -48 Pölyi- ja me- 
S-H ,rdshammar luntorjunta- 
luokka A 
Antti Ravantti Lokomo K 75 Rauma-Repola -74 750x500 -77 Lokomo 6128 Rauma-Repola -77 800 125 Multamöki Oy 
A. Rouhiainen & Poja Lokomo Nk 90 Rauma-Repola -59 900x600 KSD 1200 T 	'. N-liitto/ -74 1200 115 Ruokolahti, 
oy Koneisto Oy Huhtosenkylä 
Pölyn- ja me- 
luntorji.rnta- 
luokka C 
VilkonharJun Murs- 	Lokomo MB 90 PH Rauma-Repola kaamo Oy 	 Oy 
-67 750x5001 -74 Symons std 3 " 
-73 900x600 	Lokomo ME G 1810 
101(050 NE 0 128 
Centro-Mor- -67 
g.rdshammar 
Ab 
Rauma-Repola -73 
Oy 
-"- 	-69 
915 75 
1000 180 
800 125 
-77 Pieksämäen 
mlk,. Naara-
järvi 
Pölyn- Ja me- 
luntorjunta- 
luokka C 
Hirvensalmi, 
Vilkonharju 
-76 Pölyn- ja me-
luntorjunta-. 
luokka B 
Mikkeli 
Naarajärven Sora Oy hRA 75 	Centro-Mor- 
grdshammar Ab 
0 
\USKALU[TOREKISTERI: YRITTÄJIEN MTJRSKAUSKALUSTO, KIINTEÄT LAITOKSET 
PIIRI 
YRITYKSEN 
NIMI 
LEUKAMURSKAIMET 
Merkki ja malli 	Valmistaja! 	Vaim. Kita- toimittaja 	vuosi aukko 	. leveysx 	-1 	• o,8 
S3VflS 	400 mm 
KARA_JAKARTIOMURSKAIMET 
Merkki ja malli 	Valmistaja! toimittaja 
________ 
Vaim. Kartion 	Syöttö- 
vucsi halk. 	aukko 	- 
ou 4O 
___ 	mm 	mm 
Asemansij. 
paikka 
Huom. 
________ 
Vilkonharjun Nurskaam Lokomo Nk 50 Rauma-Repola -60 500x280 SisL1täi. syöttimen, t 'yläjittimen a kulettimen istiiria, kiuskanharju OY 'ölyn- ja me- .untorj unta- 
.uokka C 
Pohjois-Karjala 
Lakan Betoni Oy Lokomo K 100 - 	- -77 Cx8OO Lokomo G 2610 auma-Repola -77 1000 260 amilonkatu 20 Jocnsuu )y 
Allis Chalmers Svedala Arbr -74 915 100 -77 ölyn- ja me- 
AC 436 bi'Rolac Oy .untorjunta- uokka A 
Lehmon Sora ja Betoni SN 16 D N-liitto/ -75 900x600 KSD 1200 T R-llitto! -75 1200 115 ehno ölyn- ja me- Oy Koneisto Oy Koneisto Oy untorjunta- 
uokka C 
Pohjois-Karjalan läh- Lokomo K 63 Rauma-Repola - -67 63Ox400 -75 Lokomo G 128 auma-Repola -68 800 125 
-76 :ontiolahti, 'ulttu 
1050 
1000 
1000 
1200 1 	150 
100 
320 
180 
n 1n Autotilauskeskus 
Oy 
Kuopio 
Oy Lohja Ab Pöljön 
sora-asema, Pöljä 
Siilin Sora Oy 
Lokomo Mk 90 
Svedala Arbr R 60 
Lokomo C 100 
'Lokomo Mk 90 
Oy 
Rauma-Repola 
Oy 
Svedala Arbr Ab! 
Rolac Oy 
Rauma -Repola 
Oy 
Rauma-Repola 
Oy 
-65 900x600 -73 
-64 600x300 -70 
-76 OODx800 
-62 900x600 -77 
SM 560 A 
Lokomo GE 3210 
Lokomo GE 1810 
IKSP 1200 
	
N-liitto/ 	-75 Koneisto Oy 
Rauma-Repola -72 
Oy 
- II - 	_74 
N-liitto/ 	-70 
Koneisto Oy 
-77 Pöljä 
Pölyn- ja me-lunt or junta-
luokka 0 
-77 
-77 Siilinjärvi, 
orholanmäki 
Pöl)rn_ ja me-Lunt or junta-
Luokka B 
-77 Sikojtirvi, 
amula 
Pölyn- ja me- luntorjunta- 
luokka 3 
?I1JRSKAUSKALUSTOREKI STERI: YRITTÄJIEN MURSKAUSKALUSTO, KI INTEÄT LAITOKSET 
PIIRI 
YRITYKSEN NIMI 
LEUKAMURSKAIMET 
Merkki j 	malli 	Valmistaja! 	Vaim. Kita- toimittaja 	vuosi aukko leveySX 	• 
OJ)8 3yVfS 	oo 
m 
KARA_JAKARTIOMURSKAIMET 
Merkki ja malli 	Valmistaja! toimittaja 
______ 
Vaim. Kartion 
vui halk. 
mm 
Syöttö- 
aukko 	- 
OU) 
mm 
Asemansij. 
paikka 
ijuom. 
___ 
Varkauden Kaivinkone Svedala Arbr 	R 5OSvedala 
___ 
Arbr -62 500x300 -75 Allis Chalmers Svedala Arbr -62 915 178 -75 roroinen 
Oy b/Rolac Oy AC 736 Ab/Rolac Oy 
Ke skl-Suomi 
Jäxnsän Seudun Kule- S-889 -liitto/ -74 5XJx12cO Allis Chalmers Svedala Arbrt -67 762 127 -73 Jämsä, Aitto- 
tus Oy toneisto Oy AC 530 b/Rolac Oy tangas 
Svedala Arbr 	F 6OSvedala Arbrä -65 600x280 b/Rolac Oy 
Kuorma-autokeskus Oy SM 16 \T_liitto/ -72 900x600 Lokomo G 128 auxna-Repola -68 800 125 Tyväskylänmlk, 
Jyväskylä toneisto Oy Oy reppälänkangas 
Lokomo Mk 63 auma-Repola -58 63Ox400 5lyn- ja me- ur.torjunta- )y uokka C 
Lievestuoreen Kuljetu Lokomo Mk 50 auma-Repola 500X300 adttu v. -63 käytett iä ukaa, Savi- 
Oy nkylä Laukaa ölyn- ja me- unt or junt a- 
uokka C 
Lokomo GE 3210 auma-Repola -77 )3r 
KSD 1200 T -llltto/ -75 (oneisto Oy 
Lokomo G 128 auma-Repola -76 
Lokomo G 120 - -69 
-78 Allis Chalmorz vodala Arbr' -74 AC 1336 olac Oy 
Allis Cbalmors - 	 - -71 
AC 945 
edersöre pitoholmen, stensön kylä 
ölyn- ja me- ur.torjuflta- 
uokka C, ke-ällä kastelu 
uortane, 
aopakangas 
-78 
-78 epplax 
'ölyn- ja me- 
untorjunta- 
uokka 8 
Vaasa 
Ab Bilfrakt Oy 	Vtk 120 	a-Repola 	-75 12cXxr1cXC Pedersöre 
Kuortaneen Sora ja 	Lokomo Mk 63 	auma4epola 	-62 30x300 
Kuljetus 	 y 
Ky Bj. Högnäs Kb 	tvedala Arbr 	vedala ArbrA -72 O1O0O Pedersöre 	R 105 	b/Rolac Oy 
1000 
1200 
800 
800 
915 
1143 
320 
180 
125 
125 
330 
230 
MURSKAUSKALUSTOREKISTERI: YRITTÄJIEN MURSKAUSKALUSTO, KIINTEÄT LAITOKSET 
PIIRt 
YRITYKSEN 
NIMI 
LEUKAMURSKAIMET 
Merkki ja malli 	Valmistaja! 	Vain. Kita- toimittaja 	vuosi aukko 	. 
ieveyS)C 	..-1 	• 
	
5fV3f5 	.400 mm 
KARA_JAKARTIOMURSKAIMET 
Merkki ja malli 	Valmistaja! 	Vain. Kartion toimittaja 	vuci halk. 
___ 	min 
Syöttö- 
aukko 
oa 
mm 
Asejnansij. 
paikka 
Huom. 
________ 
Lehtimäen Sora Lokomo Mk 63 lauma-4epola -72 630x300 Lokomo G 128 Rauma-Repola -72 800 125 eht1mäki, 
Velj. Hautamäki Ky Oy lultavaara 'ölyn- ja me- Luntorjunta- 
Luokka C 
Oravais Grus Ab Svedala Arbr Svedala Arbr -67 5Oc12C -75 Kue-Ken Armstrong Kone Oy -68 915 130 -77 )ravainen, 
R 150 b/Rolac Oy CT 36 Pensaiankanga 
Svedala Arbrä - 	- -68 600x400 
R Luokka C 
Oy Kokkolan Autoilija Morgrdshammar Centro Mor- -63 2Oc9OO mic. Lokomo GE 1810 Rauma-Repola -75 1000 180 okI:ola, AR 120 grdshammar Ab r. -7 Oy -iopeakiven- 
Allis Chalmers Svedala Arbr -63 762 127 
AC 530 Ab/Rolac Oy Luno;jnta- 
luokka C 
Pentti Rajala Lokomo Mk 63 Rauma-Repola -67 63Ox400 Lokomo GB 1810 P Rauma-Repola -76 1000 180 ilmajoki, 
Ilma joki Oy Oy luissi 
Lokomo GE 128 - ' 	- -67 800 125 -76 Pölyn- ja me- luntorjunta- 
Luokka C 
OULU 
Erkki Isohookana Lokomo K 75 B F(auma-Repola -74 75Ox500 Lokomo 0 128 Rauma-Repola -72 800 125 aukipudas, 
E!aukipudas Oy OY eilonkylä 
Lokomo Nk 50 - 	- -61 500x350 
Luokka C 
Kiimingin Sora Oy Lokomo Iflc 63 P auma-Repola -67 630x400 -75 Lokomo GE 1810 Rauma-Repola -74 1000 180 iiminki 
Kiiminki Oy Oy öiyn- ja me- kuntQrjunta- 
Luokka 0 
Korven Murskaus Oy Lokomo Mk 50 Rauma-Repola -65 500x35O -77 Symons 2 " Centro Mor- -65 620 70 -78 )ulu, Vesalan 
Oulu Oy grdshammar äki Ab 
- 
. 
MURSKAUSKALUSTOREKISTERI: 	YRITTÄJIEN M'JRSKAUSKALUSTO, KIINTEÄT LAITOKSET 
PIIRI LETJKAMURSKAIMET KARA-JAKARTIOMURSKAIMET Asemanslj. 
YRITYKSEN Merkki ja malli 	Valmistaja! Valm.Kita-. Merkki ja malli Valmistaja! Valm. Kartion Syöttö- paikka NIMI toimittaja vuosiaukko . toimittaja vucci halk. aukko Huom. leveysx '- 	• 
Oa on syvyys .00 ________ ______ _____ __ ______ ____ mm __ mm _____ 
Pohjanmaan Sora Oy Lokomo K 75 Rauma'Repola -69 750x565 Symons std 3 " Centro-Mor- -67 920 70 -75 Oulu, Korven- Oulu Oy grdshaxnmar cylä Ab/Oy Telko 
KCD 1200 A N-liitto/ -72 1200 115 -77 Pölyri- ja me- Koneisto Oy luntorjunta- 
luokka C 
Kainuu 
Betonisora E. Ohtoner Ky 
Kajaani 
Sementtivalimo 0. Pöl 
lönen Ky Kuhino 
Lappi 
Hanhirova-Yhtymä Ky 
Tornio 
Lokomo Mk 50 
Lokomo Mk 50 
Lokomo Mk 63 
Lokomo Nk 120 
Lokomo MUT 63 P 
Lokomo Mk 50 
Rauma -Repola 
Oy 
Varakalustona 
Rauma-Repola 
Oy 
Rauma-Repola 
Oy 
- It - 
-73 
-63 
-67 
-65 
-72 
500: 
6 3O 
1 200x90( 
630x400 
500x3 50 
-77 
-76 
Lokomo 0 128 
Lokomo 0 128 
Rauma - Repola Oy 
Rauma-Repola Oy -72 
800 
800 
125 
125 
-76 Sotkamc, 
Pöllyvaara 
Kuhmo, 
Uultikangas 
Fil ij ärven kaivos 
ISBN -951-46-3478-0 
